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El libro que prescntamos fonria parte de la en-
lección Ciencia quc ladra. .", dirigida por 
Diego Golombek, en Ia Universidad Nacional 
de Quilmes, donde cientIficos de diversas areas 
estén trabajando en tomb del propósito comin 
de difundir ci conocimicnto gcncrado en sus, 
respectivos campos disciplinarios. ,Qué ofrece, 
este libro y esta colección para quienes estamos 
interesados en los problemas de enseflanza de 
las ciencias? A nuestro juicio hay por lo menos 
tres contribuciones de relevancia: una, las po-
sibilidadcs de estos textos para generar intere-
ses entre los lectores; dos, la idea de ciencia 
que permniten construir; tres, ci conocimiento 
sobre ci trabajo cientiflco en Argentina. 
En esta publicación se observa la riqueza de 
cjcrnplos, la variedad de contcxtos y situacio-
nes que se entrelazan en ci desarrollo de los 
temas para generar mñltiples oportunidades de 
'atrapar' al lector, más aliá de sus intereses espcci-
ficos. En El mejor amigo de la ciencia. Histo-
rias con perros cientifIcos, Dc Ambrosio nos 
cuenta de perros reaies, de su cvolución, de los 
prirneros rcgistros fósilcs, del Proyecto Geno-
ma Perro, JYro también del proyecto del brasileño 
Eduardo Kac para crear un auléntico perro ver-
de, usando una proteina fluorescente verde; Dc 
Ambrosio nos cuenta de Rin Tin Tin, de Lassie 
y de Mendicta! 
Otra contribución de estc libro y de la colec-
CIófl, es ayudar al alumno a construir una noción 
dc ciencia, en tanto conslrucción humana, obra 
de personas, como té, comb yo, como nuestros 
amigos y vecinos. Esta idea cstá muy clara en 
las palabras con las que se presenta la colec-
ción en uno de los libros: 
Esla coleccion de divulgación cienqfica eslá 
escrita por investigadores que creen que ya es 
hora de asonzar la cabeza porfuera del lahora-
lana v conlar las ,nara villas, grandezasy mise-
ruis de la profesión" (Golo,nbek, 2004, citado 
en Alzogarczy, 2004). 
Por iIiimo, este libro permite conocer a cienti-
ficos argcntinos y su lugar en ci desarrollo del 
conocimicnto: LAs1 que Houssay era Argenti-
no?, i,y hubo otros Prcmios Nobel en Argenti-
na?, i,dónde trabajaron?, ,por qué Cereijido, 
que es un cientIfico argcntino, cstá trabajando 
en Mexico? No son éstas preguntas que hailará 
en ci libro, tampoco respuestas tipicas de un 
manual o texto escolar, parece en cambio que 
cllas constituycn algunas de las cuestiones que 
un lector joven podria empezar a elaborar. 
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